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ABSTRACT
An d ri an tan tel y i s a l owl an d rai n forest fragm en t si tu ated i n th e
Bri ckavi l l e Di stri ct of eastern M ad agascar, to th e sou th -east of th e
An ken i h en y-Zah am en a forest Corri d or. An d ri an tan tel y i s
recogn i sed as a pri ori ty si te for th e con servati on of bi od i versi ty i n
gen eral , an d of fou r speci es of Cri ti cal l y En d an gered l em u rs:
Prolemur simus, Varecia variegata , Indri indri, an d Propithecus
diadema . Approxi m atel y 4, 000 h a i n si ze, th e forest exten d s i n to
fi ve d i fferen t ru ral com m u n es, an d i s i m pacted by m an y vi l l ages
an d h am l ets, som e of wh i ch are fou n d wi th i n th e forest i tsel f.
Ei gh t VOI (l ocal com m u n i ty associ ati on s) from th ree com m u n es
(Loh ari an d ava, Fan asan agare an d Fetraom by) are i n terested i n
m an agem en t tran sfer con tracts for parts of An d ri an tan tel y. Si n ce
201 0, Th e Aspi n al l Fou n d ati on works wi th th e VOI s for th e
con servati on of Prolemur simus, oth er l em u rs, an d th ei r h abi tats,
wh i ch h el ped l ead to th e rem oval of P. simus from th e 25 m ost
en d an gered pri m ates l i st i n 201 2. Th e con servati on strategy was
d evel oped fol l owi n g a soci o-econ om i c su rvey u n d ertaken i n 201 0
wh i ch ai m ed to i d en ti fy th e factors l i m i ti n g th e con servati on of
th e speci es an d i ts h abi tat. Th e m ai n i ssu es i d en ti fi ed were
poverty of l ocal peopl e an d l ack of awaren ess of th e val u e of
bi od i versi ty. Th e fi rst con servati on acti on u n d ertaken was th e
i n i ti ati on of a patrol system wi th l ocal com m u n i ty ran gers wh i ch
i n creased u n d erstan d i n g an d protecti on of th e m on i tored P. simus
grou ps. Si m u l tan eou sl y, awaren ess-rai si n g m i ssi on s were
organ i sed wi th i n th e com m u n i ti es l i vi n g cl ose to th e P. simus
si tes, ai m ed at ch an gi n g l ocal atti tu d es to n atu ral resou rces, an d
parti cu l arl y l em u rs. Th ese i n i ti al acti vi ti es l ed to th e VOI s aski n g
th e Fou n d ati on for assi stan ce i n obtai n i n g th ei r m an agem en t
tran sfer con tracts. Th e fi rst con tract was si gn ed i n J an u ary 201 4,
bu t several oth ers n eed com pl eti on , an d th e d evel opm en t of a
l on g-term con servati on strategy for th e en ti re An d ri an tan tel y
forest, i m pl i cati n g l ocal com m u n i ti es i n a tru e an d effecti ve
m an n er, i s sti l l req u i red . En vi ron m en tal ed u cati on acti vi ti es h ave
fol l owed th e i n i ti al awaren ess-rai si n g m i ssi on s, to i n sti l l practi ces
of rati on al n atu ral resou rce u se to assu re ru ral d evel opm en t th at
i s respectfu l of th e en vi ron m en t. M u ch work i s sti l l req u i red over a
l on g ti m e peri od before th i s rati on al u se m i gh t be ad opted by th e
l ocal popu l ati on i n gen eral , by VOI m em bers an d n on -m em bers
al i ke.
RÉSU M É
La forêt h u m i d e d e basse al ti tu d e d ’An d ri an tan tel y est si tu ée d an s
l e d i stri ct d e Bri ckavi l l e, au su d -est d u corri d or An ken i h en y-
Zah am en a d an s l ’est d e M ad agascar. An d ri an tan tel y est recon n u
com m e si te pri ori tai re pou r l a con servati on d e l a bi od i versi té en
gén éral , m ai s égal em en t pou r cel l e d e q u atre espèces d e
l ém u ri en en Dan ger Cri ti q u e d ’Exti n cti on , à savoi r Prolemur simus,
Varecia variegata , Indri indri et Propithecus diadema . Avec u n e
su perfi ci e d ’en vi ron 4  000 h a, l a forêt d ’An d ri an tan tel y s’éten d su r
ci n q com m u n es ru ral es et con cern e pl u si eu rs vi l l ages et
h abi tati on s éparses d on t certai n es se trou ven t en son cœu r
m êm e. H u i t grou pem en ts com m u n au tai res Vondron’Olona Ifotony
(VOI ), réparti es d an s si x fokontany apparten an t à troi s com m u n es
ru ral es d u bl oc foresti er regrou pan t ces vi l l ages, à savoi r
Loh ari an d ava, Fan asan a gare et Fetraom by, son t i n téressées par
l a gesti on d e l a forêt d ’An d ri an tan tel y. Depu i s 201 0, l a fon d ati on
Aspi n al l (Th e Aspi n al l Fou n d ati on ) a travai l l é avec d es VOI pou r l a
con servati on d es l ém u ri en s d on t Prolemur simus et d e l eu rs
h abi tats. Son acti on a perm i s d e reti rer P. simus d e l a l i ste d es 25
pri m ates l es pl u s m en acés au m on d e en 201 2. Pou r ce fai re, l es
axes et stratégi es d ’i n terven ti on on t été él aborés su i te à u n e
étu d e soci o-écon om i q u e m en ée en 201 0. Cette étu d e a ch erch é à
i d en ti fi er l es facteu rs l i m i tan t l a con servati on d e l ’espèce et l a
préservati on d e son h abi tat. Les pri n ci pau x facteu rs i d en ti fi és
étai en t l a pau vreté d es H om m es vi van t à l a péri ph éri e et d an s l a
forêt, ai n si q u e l a m écon n ai ssan ce d e l a val eu r d e l a bi od i versi té.
La prem i ère étape d e l ’acti on d e con servati on a été l a m i se en
pl ace d ’u n systèm e d e patrou i l l es assu ré par d es gard es l ocau x.
Paral l èl em en t au x patrou i l l es, d es cam pagn es d e sen si bi l i sati on
on t été m en ées au près d es com m u n au tés vi l l ageoi ses pou r q u e
l eu rs atti tu d es vi s-à-vi s d es ressou rces n atu rel l es et pl u s
spéci fi q u em en t d es l ém u ri en s évol u en t. Ces travau x d e
sen si bi l i sati on on t porté l eu rs fru i ts pu i sq u e ce son t l es VOI el l es-
m êm es q u i on t sol l i ci té l ’appu i d e l a fon d ati on pou r l ’obten ti on
d ’u n con trat d e tran sfert d e gesti on . Le prem i er con trat a été
si gn é en j an vi er 201 4, m ai s d ’au tres son t en cou rs d e réal i sati on
d epu i s d ébu t 201 5. L’él aborati on d ’u n e stratégi e d e con servati on
à l on g term e pou r l ’en sem bl e d e l a forêt d ’An d ri an tan tel y,
i m pl i q u an t l a popu l ati on l ocal e d e façon réel l e et effecti ve, reste à
él aborer. Les cam pagn es d ’éd u cati on en vi ron n em en tal e on t
su ccéd é à cel l es d e l a sen si bi l i sati on afi n d ’i n cu l q u er l es prati q u es
d ’u n e u ti l i sati on rati on n el l e d es ressou rces n atu rel l es pou r
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assu rer u n d ével oppem en t ru ral respectu eu x d e l ’en vi ron n em en t.
U n l on g ch em i n reste n éan m oi n s à parcou ri r pou r q u e cette
u ti l i sati on rati on n el l e soi t pl ei n em en t ad optée par l ’en sem bl e d e
l a com m u n au té, q u e l es vi l l ages soi en t m em bres ou n on d es
organ i sati on s com m u n au tai res ou VOI .
I N TRODU CTI ON
La fon d ati on Aspi n al l (Th e Aspi n al l Fou n d ati on ) est u n e
organ i sati on n on -gou vern em en tal e œu vran t à M ad agascar d epu i s
2009 pou r l a sau vegard e d es espèces m en acées d ’exti n cti on , en
parti cu l i er l es l ém u ri en s (Ki n g et Ch am berl an 201 0). Des m i ssi on s
d e recon n ai ssan ce d es si tes pou van t abri ter Prolemur simus,
l ’espèce ph are su r l aq u el l e l a fon d ati on a i n i ti al em en t travai l l é, on t
perm i s d e d écou vri r l ’espèce d an s u n e parti e d u bl oc foresti er
d ’An d ri an tan tel y, d i stri ct d e Bri ckavi l l e, à l ’est d e M ad agascar
(Raval oh ari m an i tra et al . 201 1 ). Depu i s cette d écou verte, d i verses
acti on s on t été m en ées, y com pri s d an s l es d om ai n es soci al ,
écon om i q u e et en vi ron n em en tal , afi n d e réd u i re
con si d érabl em en t l es m en aces et pressi on s pesan t su r l a
popu l ati on d e ce l ém u ri en d an s ce si te et son h abi tat
(Lan tovol ol on a et al . 201 2).
Les d on n ées fossi l es et su bfossi l es on t m on tré q u e Prolemur
simus avai t eu u n e ai re d e réparti ti on an ci en n e bi en pl u s éten d u e
q u e cel l e q u i étai t con n u e récem m en t (M ah é 1 976, Vu i l l au m e-
Ran d ri am an an ten a et al . 1 985, God frey et Vu i l l au m e-
Ran d ri am an an aten a 1 986, God frey et al . 2004). L’espèce a été
présu m ée étei n te su i te à l ’absen ce d ’observati on d ’i n d i vi d u s au
d ébu t d u 20e si ècl e (N api er et N api er 1 967) m ai s a été
red écou verte d an s l a parti e su d -est d e l ’îl e d an s l es an n ées 1 960
et 1 970 (Petter et al . 1 977, M ei er et Ru m pl er 1 987). U n e étu d e
col l aborati ve m en ée en 2009 par l a fon d ati on Aspi n al l ,
l ’Associ ati on M i tsi n j o, l e Grou pe d ’Étu d e et d e Rech erch e su r l es
Pri m ates d e M ad agascar (GERP) et Con servati on I n tern ati on al , a
perm i s d ’i d en ti fi er l a présen ce d e l ’espèce au tou r d e l a forêt
d ’An d ri an tan tel y (Raval oh ari m an i tra et al . 201 1 ).
La fon d ati on s’est al ors i m pl i q u ée d an s l a gesti on d e l a forêt
d ’An d ri an tan tel y afi n d e préserver l ’h abi tat d es Prolemur simus et
assu rer l eu r con servati on en m êm e tem ps q u e cel l e d es
popu l ati on s d e troi s au tres espèces d e l ém u ri en s en Dan ger
Cri ti q u e d ’Exti n cti on (Varecia variegata , Indri indri et Propithecus
diadema). Dan s u n prem i er tem ps, ses acti on s se son t l i m i tées au
su i vi d es grou pes d e Prolemur simus i d en ti fi és, pou r d i ssu ad er l es
prati q u es d e ch asse et d ’i n stal l ati on d e pi ège ai n si q u e pou r
con n aître l es h abi tu d es d es an i m au x. En su i te, en répon se à u n e
sol l i ci tati on d es vi l l ageoi s d e l a régi on , el l e a appu yé u n processu s
d esti n é à obten i r u n con trat d e tran sfert d e gesti on au x VOI
i n téressés par l a gesti on d e l a forêt (Ki n g et al . 201 3b). Fi n al em en t,
l a fon d ati on s’est i m pl i q u ée d an s l a m i se en œu vre d u pl an
d ’am én agem en t et d e gesti on afi n d e vei l l er au respect d u cah i er
d es ch arges et l ’appl i cati on d es m esu res répressi ves con n u es
l ocal em en t sou s l e term e d e dina pou r con créti ser u n e
con ven ti on col l ecti ve portan t su r l e tran sfert d e gesti on . Le
présen t arti cl e d écri t l es étapes d e l a col l aborati on en tre l a
fon d ati on et l es organ i sati on s vi l l ageoi ses (VOI ), u su fru i ti ères d es
ressou rces n atu rel l es d ’An d ri an tan tel y.
La VOI (Vondron’Olona Ifotony) est u n grou pe d ’i n térêt d e
person n es apparten an t à u n e organ i sati on com m u n au tai re
partagean t l es m êm es i n térêts et l es m êm es con vi cti on s. Dan s l e
cas présen t, l ’organ i sati on s’en gage d an s l a gesti on rati on n el l e
d es ressou rces n atu rel l es, su i van t u n pl an d ’am én agem en t et d e
gesti on établ i d ’u n e m an i ère parti ci pati ve et su i van t u n con trat
établ i avec l ’ad m i n i strati on foresti ère. L’éten d u e géograph i q u e
d ’u n tran sfert ou d ’u n e proposi ti on d e tran sfert d e gesti on peu t
con cern er u n bl oc foresti er s’éten d an t su r u n e parti e ou l a total i té
d ’u n ou d e pl u si eu rs fokontany (l a pl u s peti te d i vi si on
ad m i n i strati ve d e M ad agascar). Les VOI con cern ées i ci , on t
en su i te été regrou pées en féd érati on d e VOI , à l ’ i n i ti ati ve d e
Con servati on I n tern ati on al , gén éral em en t à l ’éch el l e d es d i stri cts.
La féd érati on d es VOI d u d i stri ct d e Bri ckavi l l e ou Tsarafaniry est
com posée d es m em bres d es com i tés d e d i recti on d e ch aq u e VOI
féd érée.
DESCRI PTI ON DU SI TE
SI TU ATI ON GÉOGRAPH I QU E DE LA FORÊT D’AN DRI AN TAN -
TELY. La forêt cl assée d ’An d ri an tan tel y (E048° 46’, S1 8° 40’)
est u n bl oc d e forêt h u m i d e d e basse al ti tu d e, l es al ti tu d es
étan t com pri ses en tre 300 et 700 m . El l e est con si d érée com m e
u n satel l i te d u corri d or foresti er d ’An ken i h en y-Zah am en a, au su d -
est d u d i t corri d or, à 35 km au n ord -ou est d e Bri ckavi l l e. Le tabl eau
d e bord en vi ron n em en tal d e l a régi on Atsi n an an a, d atan t d e 2005
et basé su r d ’an ci en n es d on n ées d e cou vertu re foresti ère,
m en ti on n e u n e su perfi ci e d e 5  835 h a. D’au tres éq u i pes on t
esti m é sa su perfi ci e à 4  1 70 h a (An d ri am asi m an an a et al . 2001 ,
Sch m i d et Al on so 2005). La d i m i n u ti on d e l a su perfi ci e pou rrai t
être expl i q u ée par l a d éforestati on , con séq u en ce d e
d éfri ch em en ts (teviala) et d e l a prati q u e d e l a cu l tu re su r brû l i s
(tavy).
Du poi n t d e vu e ad m i n i strati f, l a pl u s gran d e parti e d u bl oc
foresti er d ’An d ri an tan tel y est l ocal i sée su r l a Com m u n e ru ral e d e
Loh ari an d ava, l a secti on n ord -ou est su r cel l e d ’Am boh i m an an a, l a
parti e n ord -est su r cel l e d e Fetraom by et l a parti e su d -est su r
cel l es d e Fan asan a gare et Razan aka. Les ch efs-l i eu x d es
com m u n es ru ral es d e Fan asan a gare et d e Loh ari an d ava son t
d esservi es par l e ch em i n d e fer, an ci en n em en t appel é TCE ou
Tan an ari ve – Côte Est. Les si tes proprem en t d i ts n e son t
accessi bl es q u ’à pi ed , l e l on g d e sen ti ers ém an an t d e ch aq u e
com m u n e.
LA BI ODI VERSI TÉ DU BLOC FORESTI ER D’AN DRI AN TAN TELY.
Lors d e l ’éval u ati on rapi d e d e l a bi od i versi té organ i sée par
Con servati on I n tern ati on al en 1 998 et 1 999 su r ci n q si tes d u
Corri d or An ken i h en y-Zah am en a (CAZ), l ’éq u i pe d e Sch m i d et
Al on so (2005) a sou l i gn é l e caractère i n tact et u n i q u e d e l a forêt
d ’An d ri an tan tel y pou r l a d i versi té d es espèces d e l a fau n e et d e l a
fl ore. L’éq u i pe d ’i n ven tai re a recen sé u n e pl u s gran d e d i versi té d e
l ém u ri en s, d e ch au ves-sou ri s, d e m i crom am m i fères et ron geu rs
en d ém i q u es q u e d an s l es au tres si tes étu d i és. La forêt
d ’An d ri an tan tel y abri te ai n si 64 espèces d ’oi seau x, est con si d érée
com m e l e si te l e pl u s i m portan t pou r l a con servati on d e l a
d i versi té d es i n sectes avec 27 fam i l l es et si x ord res, i n d i cateu rs
d e l ’état d e l a bi od i versi té. L’h erpétofau n e est représen tée par 72
espèces recen sées, d on t u n e espèce d ’am ph i bi en et u n e espèce
d e repti l e apparten an t à d es taxon s n on d écri ts (Sch m i d et Al on so
2005).
Ces d on n ées en cou ragean tes pou r m en er d es acti on s d e
con servati on on t été ren forcées par l a d écou verte récen te d e
Prolemur simus, q u i porte à n eu f l e n om bre d e l ém u ri en s
observés d an s cette forêt. Qu atre d e ces espèces d e l ém u ri en s
son t cl assées en Dan ger Cri ti q u e d ’Exti n cti on par l ’U I CN   :
Prolemur simus, Varecia variegata , Indri indri et Propithecus
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diadema (U I CN 201 5), d e sorte q u e l a forêt d ’An d ri an tan tel y est
recon n u e com m e u n d es si tes pri ori tai res pou r l a con servati on
d es l ém u ri en s à M ad agascar (Ki n g et al . 201 3a).
CON TEXTE SOCI O-ÉCON OM I QU E. La forêt s’éten d an t su r ci n q
com m u n es et tou ch an t au m oi n s si x fokontany et pl u si eu rs
vi l l ages et h abi tati on s éparses, d on t certai n es se trou ven t au
cœu r m êm e d e l a forêt (com m e c’est l e cas d ’Am bod i h ara,
com m u n e ru ral e Loh ari an d ava), l e con texte soci o-écon om i q u e est
com pl exe. Su r l a base d ’u n e esti m ati on réal i sée en 201 0 par
l ’éq u i pe ch argée d e l ’él aborati on d u Pl an d e Gesti on
En vi ron n em en tal e et d e Sau vegard e Soci al e (PGESS) pou r l a
N ou vel l e Ai re Protégée Corri d or An ken i h en y-Zah am en a (N AP
CAZ), 1 8% d e l a popu l ati on total e d es troi s com m u n es ru ral es
pri n ci pal es con cern ées par l e bl oc foresti er d ’An d ri an tan tel y
(Am boh i m an an a, Fetraom by et Loh ari an d ava), pou rrai en t être
affectés par l e proj et d e m i se en pl ace d ’u n e ai re protégée, car
d épen d an ts d i rectem en t ou i n d i rectem en t d es ressou rces
n atu rel l es d e l a forêt.
Les i n form ati on s récol tées en 201 0 au près d es i n terven an ts
d an s l e d om ai n e d e l a con servati on d u d i stri ct d e Bri ckavi l l e
m on tren t q u e h u i t VOI d i stri bu ées su r si x fokontany apparten an t à
troi s com m u n es ru ral es, serai en t i n téressées par l a gesti on d e l a
forêt d ’An d ri an tan tel y (Tabl eau 1 ). La fon d ati on travai l l e
étroi tem en t avec d eu x d e ces VOI d epu i s l a d écou verte d e
Prolemur simus d an s l e bl oc foresti er, d epu i s 201 0 et parti ci pe
n otam m en t à l a d él i m i tati on d es su rfaces d e tran sfert d e gesti on .
Le tran sfert d e gesti on représen te u n l on g travai l d e col l aborati on
en tre l ’ad m i n i strati on foresti ère d él égatai re et l e grou pe d ’i n térêt
VOI à l aq u el l e l a gesti on sera tran sférée.
L’étu d e soci o-écon om i q u e réal i sée d an s l es vi l l ages
péri ph éri q u es d e l a forêt d ’An d ri an tan tel y a con cl u q u e l ’ i n d i ce d e
d ével oppem en t d e l a popu l ati on étai t fai bl e. Lan tovol ol on a et ses
col l aborateu rs con cl u en t, en 201 2, q u e ces vi l l ages d épen d en t
ai n si étroi tem en t d es ressou rces n atu rel l es. Ces m êm es au teu rs
on t au ssi rel evé l a présen ce d ’h abi tati on s h u m ai n es tem porai res
en l i si ère d e forêt, l ’abattage d e gran d es q u an ti tés d e boi s pou r
l ’u sage l ocal , pri n ci pal em en t d esti n é à l a con stru cti on
d ’h abi tati on s et au boi s d e ch au ffe, l a col l ecte d e prod u i ts
foresti ers n on l i gn eu x, l ’ i n stal l ati on d e pi èges, l ’u ti l i sati on d e
sarbacan es pou r l a ch asse et en fi n l e passage en forêt d es
vi l l ageoi s accom pagn és d e ch i en s. La si tu ati on pol i ti q u e i n stabl e
q u e M ad agascar a con n u e en tre 2009 et 201 3 n ’a pas favori sé l a
con servati on d e l a bi od i versi té. La popu l ati on s’est appau vri e en
d épen d an t d e pl u s en pl u s d es ressou rces n atu rel l es.
OBJ ECTI FS
Lorsq u e l a fon d ati on Aspi n al l s’est i n stal l ée à M ad agascar, el l e
ch erch ai t avan t tou t à sau ver Prolemur simus d e l a m en ace
d ’exti n cti on q u i pesai t su r l ’espèce (Ki n g et Ch am berl an 201 0,
Rakoton i ri n a et al . 201 1 ), con form ém en t à sa ph i l osoph i e, en
col l aboran t avec l es parten ai res d e l a pl ace et acteu rs en gagés à
d i fféren ts n i veau x d an s l a protecti on d es l ém u ri en s et d e l eu rs
h abi tats. Les m em bres d es VOI peu ven t être con si d érés com m e
l es pri n ci pau x acteu rs l ocau x, car i l s vi ven t à proxi m i té d e l a forêt
et q u ’i l s son t l es pri n ci pau x con cern és par l a con servati on d es
ressou rces n atu rel l es et d e l eu r u ti l i sati on péren n e. Le présen t
arti cl e d écri t ai n si l a m i se en pl ace d ’u n systèm e d e gesti on
com m u n au tai re d es ressou rces n atu rel l es d u bl oc foresti er
d ’An d ri an tan tel y, pou r l a con servati on d es l ém u ri en s et d e l eu rs
h abi tats.
M ÉTH ODES
CON SERVATI ON DES LÉM U RI EN S. Pou r appréh en d er l ocal e-
m en t l a si tu ati on d e Prolemur simus et rem porter l ’ad h ési on
d es ri verai n s au proj et d e con servati on proposé, l a fon d ati on
Aspi n al l a com m en cé par i d en ti fi er l es si tes abri tan t, ou
su scepti bl es d ’abri ter, l ’espèce. Des cam pagn es d ’i n ven tai re on t
été m en ées d an s pl u si eu rs com m u n es et au près d e pl u si eu rs VOI
à l a péri ph éri e et d an s l e Corri d or foresti er d ’An ken i h en y-
Zah am en a (Raval oh ari m an i tra et al . 201 1 ). Les m em bres d es VOI y
on t con tri bu é, en partagean t oral em en t l eu rs con n ai ssan ces d es
l ém u ri en s présen ts d an s l eu r forêt, en proposan t u n e l ocal i sati on
su r u n e carte topograph i q u e d es l i eu x abri tan t d es bam bou s, et
en fi n , en proposan t d es person n es i ssu es d e l a VOI et pou van t
servi r d e gu i d e à l ’éq u i pe d e ch erch eu rs. Des véri fi cati on s su r si te
on t été organ i sées su r l a base d e ces con su l tati on s.
Dan s u n secon d tem ps, u n systèm e d e patrou i l l e, assu ré par
d es gard es l ocau x, a été m i s en pl ace pou r rel ever d es d on n ées
régu l i ères su r Prolemur simus et son h abi tat (Raval oh ari m an i tra et
al . 201 1 ). Les VOI on t été ch argées d ’i d en ti fi er et d e d ési gn er l es
person n es com péten tes et m oti vées pou r assu rer l es patrou i l l es.
Ces can d i d ats on t été form és en col l aborati on avec l ’Associ ati on
M i tsi n j o, pu i s par l es pri m atol ogu es d e l a fon d ati on (Lan tovol ol on a
et al . 201 2). Des rapports d e patrou i l l e on t été établ i s
m en su el l em en t et an n u el l em en t su r l a base d es d on n ées
col l ectées par l es gard es d epu i s 201 0. Depu i s 201 0, troi s
patrou i l l es effectu en t u n su i vi h ebd om ad ai re régu l i er d es grou pes
d e l ém u ri en s i d en ti fi és d an s troi s zon es d i fféren tes d e l a forêt.
Des cam pagn es d e sen si bi l i sati on d esti n ées à tou tes l es
person n es d e tou t âge d an s l a zon e à proxi m i té d es si tes abri tan t
Prolemur simus on t été effectu ées (Raval oh ari m an i tra et al .
201 3a). U n e atten ti on parti cu l i ère a été accord ée au x écol i ers, afi n
d e l es i n ci ter à parti ci per acti vem en t à l a con servati on d e l ’espèce
et d e son h abi tat. Des cah i ers scol ai res on t été d i stri bu és pou r
servi r d e véh i cu l e d ’i n form ati on s et d ’éd u cati on (Ch am berl an
201 2).
ORGAN I SATI ON ET M I SE EN ŒU VRE DES ACTI ON S DE
CON SERVATI ON. Dan s u n prem i er tem ps, l a fon d ati on a
procéd é à l ’ i d en ti fi cati on d es facteu rs respon sabl es d e l a
d égrad ati on d es ressou rces n atu rel l es. Les étu d es soci o-
écon om i q u es m en ées par Lan tovol ol on a et ses col l aborateu rs en
TABLEAU 1 . Récapi tu l ati f d es VOI d em an d eresses ou bén éfi ci ai res d e Tran sferts
d e Gesti on
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201 2 on t m on tré q u e l es gen s d e l a régi on d épen d ai en t
étroi tem en t d es ressou rces n atu rel l es, au poi n t d e l es m en acer.
Ces étu d es on t au ssi i d en ti fi é l a présen ce d e VOI d an s l a zon e,
m ai s d es VOI peu organ i sées ou i n acti ves. Rai k (2007) a n oté q u e
l e tran sfert d e gesti on d es ressou rces n atu rel l es au x
com m u n au tés l ocal es pou vai t avoi r u n i m pact posi ti f su r l a
con servati on à con d i ti on s q u e ces com m u n au tés com pren n en t
l es i n térêts q u ’el l es peu ven t ti rer d e cette gesti on . La réal i té su r l e
terrai n est gén éral em en t réd u i te à d es VOI q u i on t u n n i veau d e
con n ai ssan ces l i m i tées et d e fai bl es capaci tés d e gesti on pou r
él aborer u n e stratégi e. Pou r évi ter u n tran sfert d e gesti on peu
profi tabl e au x VOI con cern ées par l a forêt d ’An d ri an tan tel y,
pl u si eu rs réu n i on s d ’i n form ati on on t été organ i sées avan t tou te
ch ose pou r i n form er l es m em bres d es VOI et ren forcer l eu rs
com péten ces afi n q u ’i l s pu i ssen t s’organ i ser pou r m i eu x d éfen d re
l eu rs i n térêts tou t en respectan t l ’en vi ron n em en t.
Afi n d e réd u i re l es ad h ési on s m oti vées par l e seu l espoi r
d ’obten i r u n e ai d e fi n an ci ère person n el l e d es bai l l eu rs ou d es
organ i sm es d ’appu i , n ou s avon s procéd é à u n e péri od e test d e
201 2 à 201 4. Des réu n i on s d ’i n form ati on , d ’éd u cati on et d e
form ati on d es m em bres on t été organ i sées au cou rs d e cette
péri od e. Les th èm es abord és i n cl u ai en t l a gesti on d e l a vi e
associ ati ve, l es d roi ts, d evoi rs, obl i gati on s et respon sabi l i tés d es
m em bres vi s-à-vi s d e l ’associ ati on et d e l ’associ ati on vi s-à-vi s d es
parti es con tractan tes d u tran sfert d e gesti on , l a gesti on d es
ressou rces n atu rel l es. Di vers su pports d i d acti q u es et au d i o-
vi su el s com m e d es d ocu m en tai res, d es j eu x d e rôl e, d es
si m u l ati on s, on t été u ti l i sés.
Face à d es con d i ti on s parti cu l i ères com m e l ors d e
catacl ysm es n atu rel s, d es acti on s soci al es on t été en trepri ses afi n
d ’ai d er l a popu l ati on et pl u s parti cu l i èrem en t pou r évi ter q u e l a
vu l n érabi l i té cau sée par l e catacl ysm e n e se trad u i se par u n e
pressi on d ém esu rée su r l es ressou rces n atu rel l es. Par exem pl e,
après l e passage d u cycl on e Gi ovan n a en 201 2, d es m atéri au x
pou r l a réh abi l i tati on d es écol es on t été octroyés (Ch am berl an et
al . 201 3). L’obj ecti f pou rsu i vi étai t d e m on trer au x gen s q u e l es
travau x d e con servati on , m al gré l eu rs exi gen ces et l eu rs
obl i gati on s, com portai en t au ssi l eu r part d ’avan tages m ai s q u e
ceu x-ci d evai en t profi ter à l a col l ecti vi té. La fon d ati on a au ssi d oté
l es VOI d e m atéri el s pou r m ettre en œu vre l es form ati on s
d i spen sées et i n stau rer u n e m éth od e d e gesti on d ocu m en tée et
arch i vée.
I M PLI CATI ON DES AU TORI TÉS LOCALES ET COORDI N ATI ON
DES ACTI VI TÉS AVEC LES I N TERVEN AN TS. L’organ i sati on d e l a
soci été m al gach e d an s l es zon es recu l ées d e M ad agascar
repose en core su r l a h i érarch i e d ’aîn esse. Les com m u n au tés
vi van t à l a péri ph éri e d e l a forêt d ’An d ri an tan tel y n e fon t pas
excepti on et l ’au tori té trad i ti on n el l e pri m e su r tou te au tre form e
d ’au tori té, y com pri s cel l es l i ées au x l oi s et règl em en ts. I l étai t
d on c pri m ord i al d e con vai n cre l es aîn és pou r tran sm ettre
effi cacem en t l es m essages d e sen si bi l i sati on à l a con servati on d e
l a bi od i versi té. Des rel ati on s pri vi l égi ées on t d on c été ti ssées avec
cette au tori té m oral e en l ’associ an t à ch acu n e d es étapes d u
proj et d e con servati on et en l u i d em an d an t d e val i d er ch acu n e
d es d éci si on s pri ses.
Le con trat d e tran sfert d e gesti on est u n con trat passé en tre
l ’ad m i n i strati on foresti ère et l a VOI . La m ai ri e fai t parti e d e l a
com m i ssi on d ’en q u ête préal abl e à l a si gn atu re d u con trat et j ou e
l e rôl e d ’i n terface en tre l ’ad m i n i strati on foresti ère et l a VOI . El l e
j ou e égal em en t l e rôl e d e con sei l et d e recou rs ad m i n i strati f en
cas d e con fl i t d u ran t l a ph ase d e gesti on . Au n i veau l ocal et d an s
l e cad re d u tran sfert d e gesti on d es ressou rces n atu rel l es, l a
m ai ri e est représen tée par l e fokontany. Fau te d e m oyen s
tech n i q u es et ad m i n i strati fs, l ’ad m i n i strati on foresti ère n ’est pas
capabl e d ’assu m er tou te seu l e l es travau x prél i m i n ai res à u n
tran sfert d e gesti on . De son côté, l a VOI n ’est pas en m esu re d e
su pporter l es frai s en gen d rés par l a m obi l i sati on d es agen ts d e
l ’ad m i n i strati on pou r l a régu l ari sati on et l ’offi ci al i sati on d u con trat
d e tran sfert. La fon d ati on a al ors établ i u n e col l aborati on avec
l ’ad m i n i strati on foresti ère pou r m ettre en œu vre et accél érer l e
processu s d e tran sfert.
À l ’obten ti on d ’u n con trat d e tran sfert d e gesti on d es
ressou rces n atu rel l es, l es VOI d oi ven t sou m ettre l eu r dina pou r
h om ol ogati on au près d u tri bu n al . Le dina est u n règl em en t q u i
form u l e l es san cti on s portan t su r ch aq u e type d ’i n fracti on s au
cah i er d es ch arges, et con sti tu an t ai n si u n d ocu m en t cl é d u
con trat d e tran sfert. À l ’obten ti on d e cette h om ol ogati on , l es
san cti on s d éfi n i es peu ven t i m m éd i atem en t être appl i q u ées par l a
VOI , san s recou rs à d es Offi ci ers d e l a Pol i ce J u d i ci ai re. Le rôl e d e
l a fon d ati on con si stai t à appu yer l ’appl i cati on d u dina . Les
procéd u res ad m i n i strati ves au près d u tri bu n al étan t extrêm em en t
l on gu es, i l est q u asi m en t i m possi bl e d ’obten i r l ’h om ol ogati on
d ’u n dina l ors d ’u n prem i er con trat d e tran sfert. Pou r pal l i er à ce
probl èm e, l a fon d ati on a établ i u n e col l aborati on avec l a
gen d arm eri e.
Com pte ten u d e l a d i versi té d es i n terven an ts d an s l e d i stri ct
d e Bri ckavi l l e, d es réu n i on s m en su el l es on t été organ i sées à parti r
d e 201 1 pou r assu rer l a coord i n ati on d es i n terven ti on s d e
con servati on . I l s’agi ssai t d ’h arm on i ser l es i n terven ti on s d e
ch aq u e en ti té et d ’éch an ger d es i n form ati on s pou r évi ter tou te
con fu si on au sei n d es VOI . Ces réu n i on s on t en su i te été repri se à
u n ryth m e tri m estri el par l a d i recti on régi on al e en ch arge d e l a
con servati on d e l ’En vi ron n em en t et d es Forêts d e l a régi on
Atsi n an an a. Au n i veau l ocal , ce rôl e d ’i n terface a été assu ré par l a
féd érati on d es VOI , con n u e sou s l e n om d e Tsarafan i ry pou r l e
d i stri ct d e Bri ckavi l l e.
RÉSU LTATS
Les patrou i l l es régu l i ères q u i col l ectai en t d es d on n ées d an s
ch aq u e si te on t perm i s l ’am él i orati on d es con n ai ssan ces su r
Prolemur simus, san s ou bl i er q u e l es passages régu l i ers en forêt
on t au ssi fai t bai sser l e pi égeage et au tres pressi on s an th ropi q u es
su r l ’h abi tat d e ce l ém u ri en . Ran d ri ah ai n go et ses col l aborateu rs
(201 4) on t n oté q u e l e n om bre d ’i n d i vi d u s d e P. simus observés
d an s l es h u i t grou pes, su i vi s régu l i èrem en t au tou r
d ’An d ri an tan tel y, étai t passé d e 48 en 201 1 à 1 03 en 201 4. Ces
patrou i l l es on t égal em en t perm i s l a créati on d ’em pl oi s pou r
q u el q u es person n es vi van t à l a péri ph éri e d es si tes en am él i oran t
ai n si l eu r si tu ati on écon om i q u e.
Les acti vi tés d e sen si bi l i sati on d épl oyées d epu i s 201 0 on t
perm i s au x VOI d e com pren d re l ’ i n térêt d ’obten i r d es con trats d e
tran sfert d e gesti on , ce q u ’el l es on t form u l é en 201 2. La
procéd u re a été en tam ée à parti r d e cette péri od e. Les d i fféren tes
étapes à su i vre l ors d u processu s d u tran sfert d e gesti on , d écri tes
par Ki n g et ses col l aborateu rs (201 3b), son t pri m ord i al es car el l es
son t l es con d i ti on s d e son effecti vi té. I l s’agi ssai t d e m ettre en
œu vre l es appu i s n écessai res pou r au gm en ter l es com péten ces
afi n q u e l a VOI pu i sse acq u éri r son au ton om i e pou r pren d re d es
d éci si on s rati on n el l es et effi ci en tes, m êm e si l es term es d u
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con trat et d u pl an d ’am én agem en t et d e gesti on refl èten t sou ven t
l es aspi rati on s d e l ’organ i sm e d ’appu i .
Les VOI fon t sou ven t rem arq u er q u ’u n con trat si gn é avec d es
expl oi tan ts foresti ers est pl u s avan tageu x q u ’u n con trat con cl u
avec d es organ i sm es d e con servati on d e l a n atu re. En effet, pou r
pou voi r évacu er ses prod u i ts, u n expl oi tan t foresti er am én age ou
réh abi l i te d es accès au vi l l age. Ces accès perm etten t au ssi à l a
popu l ati on l ocal e d ’évacu er ses propres prod u i ts agri col es. En
ou tre, l es travau x d ’abattage, tran sform ati on et évacu ati on d es
prod u i ts foresti ers, con sti tu en t u n e sou rce tem porai re d e reven u s
pou r l a popu l ati on l ocal e. Pou r assu rer l a con servati on d e l a
n atu re, i l est ai n si pri m ord i al d e con vai n cre l a popu l ati on l ocal e d e
se proj eter su r l e l on g term e et l eu r m on trer l ’ i m portan ce d u
capi tal n atu rel par rapport à u n avan tage i m m éd i at m ai s
éph ém ère. Au cou rs d es acti on s m en ées, certai n s d éci d eu rs
ad m i n i strati fs on t opté pou r l e profi t i m m éd i at. De pl u s, m al gré l a
col l aborati on avec l ’ad m i n i strati on foresti ère, m ai s à cau se d e
l ’éten d u e d e ses respon sabi l i tés, seu l es troi s VOI préten d an t à l a
gesti on d u bl oc foresti er, avai en t obten u u n con trat d e tran sfert
d e gesti on en 201 4 et avai en t été sen si bi l i sée au x textes et
l égi sl ati on s rel ati fs au tran sfert d e gesti on , à l a gesti on d es
ressou rces n atu rel l es et à l a bi od i versi té.
La péri od e d e 201 2 à 201 4 a con sti tu é l a péri od e test pou r l a
VOI Di m bi azan -j afy, cel l e d on t l ’obten ti on d u con trat a été
appu yée par l a fon d ati on . Cette VOI ad m ettai t q u e j ou i r d e l ’u sage
d e l a forêt et d es prod u i ts foresti ers con sti tu ai en t u n profi t d ’u n e
très gran d e val eu r, et q u ’en con treparti e d e cette j ou i ssan ce, el l e
avai t l e d evoi r d e gérer l a forêt d e m an i ère péren n e pou r sati sfai re
l es besoi n s d u présen t et d u fu tu r. Cepen d an t l e n om bre d e
m em bres d e cette VOI est al l é en d i m i n u an t, d e 70 person n es en
201 2 à 30 person n es 201 4. N e son t restées q u e l es person n es
réel l em en t m oti vées par l a gesti on d u rabl e d es ressou rces
n atu rel l es d e l eu r l ocal i té.
Les réu n i on s tri m estri el l es d e coord i n ati on d es i n terven ti on s,
d an s l e d om ai n e d e l a con servati on d e l ’en vi ron n em en t et d es
forêts, on t perm i s d ’i d en ti fi er l es h u i t VOI préten d an t à l a gesti on
d u bl oc foresti er d ’An d ri an tan tel y (Tabl eau 1 ). El l es on t égal em en t
perm i s au x i n terven an ts d ’u n e m êm e zon e d e se con n aître et d e
com m u n i q u er, m ai s el l es on t été m om en tan ém en t su spen d u es à
parti r d e 201 2, su i te au x probl èm es pol i ti q u es au n i veau n ati on al .
La féd érati on Tsarafan i ry, m i se en pl ace par Con servati on
I n tern ati on al , est su pposée pren d re l e rel ai s et j ou er l e rôl e
d ’i n terface en tre l es VOI et l es bai l l eu rs. Cette féd érati on s’est
trou vée fragi l i sée car l a pl u part d es VOI q u i l a con sti tu e, en
parti cu l i er cel l es en d eh ors d u bl oc foresti er d ’An d ri an tan tel y,
son t en core très fragi l es et peu organ i sées. De pl u s, l e texte
régi ssan t ces féd érati on s est en core fl ou , fragi l i san t en core pl u s l a
stru ctu re.
CON CLU SI ON
La forêt d ’An d ri an tan tel y est n on seu l em en t rem arq u abl e en
term es d e d i versi té bi ol ogi q u e, m ai s égal em en t en term es
d ’en d ém i ci té (Sch m i d et Al on so 2005). Les person n es vi van t à l a
péri ph éri e d e cette forêt i gn oren t cepen d an t son i m portan ce
bi ol ogi q u e et prati q u en t d es acti vi tés i l l i ci tes ayan t d es i m pacts
n égati fs su r l es ressou rces n atu rel l es d e cette forêt q u i s’en
trou ve ai n si m en acée.
Des grou pes d ’i n térêt q u e son t l es VOI avec l es u sagers d e l a
forêt on t été con sti tu és afi n d e régu l er l ’accès au x ressou rces
n atu rel l es m ai s, fau te d e m oyen s, l a pl u part d e ces grou pes
n ’avai en t tou j ou rs pas offi ci al i sés en 201 4 et n e profi tai en t pas
d ’u n con trat d e tran sfert d e gesti on . Le processu s n e d evrai t
cepen d an t être accél éré i n u ti l em en t. I l fau t en effet q u e l es VOI
d evi en n en t l es acteu rs réel s d e l a con servati on d es ressou rces
n atu rel l es en i n tégran t l e d ével oppem en t l ocal . Les com m u n au tés
vi l l ageoi ses d oi ven t com pren d re l eu r i n térêt d an s u n systèm e
gén érateu r d e d ével oppem en t et d e profi ts. El l es d oi ven t pou voi r
d i sti n gu er l e tran sfert d e gesti on d u tran sfert d e bi en s et assi m i l er
q u e l a possi bi l i té d ’u n profi t person n el n e d oi t pas être l a
pri n ci pal e m oti vati on pou r ad h érer à l a VOI .
La m i se en pl ace d ’u n e patrou i l l e d e su rvei l l an ce a perm i s
d ’am él i orer l es con n ai ssan ces et l e n i veau d e con servati on d es
grou pes d e Prolemur simus su r d i vers si tes d e l a forêt
d ’An d ri an tan tel y et su r sa péri ph éri e. Dan s u n aven i r i m m éd i at,
l ’exten si on d e ces patrou i l l es d e su i vi à d ’au tres espèces et
d ’au tres terri toi res d u bl oc foresti er est recom m an d ée (Ki n g et al .
201 3a), san s ou bl i er d e con si d érer séri eu sem en t u n e gesti on à
l on g term e, i m pl i q u an t l a popu l ati on l ocal e d e m an i ère réel l e et
effecti ve.
Le pai em en t d es servi ces en vi ron n em en tau x est u n e opti on
proposée pou r assu rer l a con servati on d e l a bi od i versi té. Les
person n es d es com m u n au tés l ocal es d oi ven t préal abl em en t
pren d re con sci en ce d e l a val eu r d e l a bi od i versi té q u i l es en tou re
et d es servi ces q u ’el l e l eu r fou rn i t, con sen ten t à l a respecter et à
l a préserver pou r l eu r pl u s gran d bi en . Les cam pagn es d e
sen si bi l i sati on d oi ven t parti ci per à cet aspect. L’éd u cati on
en vi ron n em en tal e s’appu yan t su r l es con n ai ssan ces acq u i ses
l ocal em en t est u n l evi er effi cace pou r travai l l er su r cet aspect.
En fi n , ces person n es d oi ven t val ori ser au m i eu x l es ai d es reçu es
et l es avan tages d es m esu res ad optées afi n d ’en profi ter
pl ei n em en t et d ’en com pren d re l ’ i m pact su r l eu r vi e q u oti d i en n e.
REM ERCI EM EN TS
N ou s ad resson s n os vi fs rem erci em en ts à tou tes l es person n es et
i n sti tu ti on s pu bl i q u es ou pri vées ayan t con tri bu é, d e près ou d e
l oi n , à l a réal i sati on d e ce proj et, en parti cu l i er l e M i n i stère en
ch arge d e l ’En vi ron n em en t et d es Forêts q u i n ou s a d él i vré l e
perm i s d e rech erch e et a con sen ti au x tran sferts d e gesti on d u
si te au x d i verses VOI par l e bi ai s d e l a Di recti on Régi on al e en
ch arge d e l ’En vi ron n em en t et d es Forêts d e l a Régi on Atsi n an an a.
N ou s ten on s égal em en t à rem erci er vi vem en t l es représen tan ts
d es h i érarch i es ad m i n i strati ves et trad i ti on n el l es l ocal es, en
parti cu l i er M on si eu r l e Ch ef d e Di stri ct d e Bri ckavi l l e et M on si eu r
l e M ai re d e l a Com m u n e Ru ral e d e Fan asan a Gare, ai n si q u e l es
Prési d en ts d es fokontany. En fi n , n otre recon n ai ssan ce si n cère va
à tou s l es patrou i l l eu rs l ocau x pou r l eu r col l aborati on et
com préh en si on . Les acti vi tés on t été fi n an cées en pri n ci pal par
Th e Aspi n al l Fou n d ati on et n ou s rem erci on s d ’ores et d éj à Th e
M oh am ed bi n Zayed Speci es Con servati on Fu n d (proj et 1 4258776)
et l a fon d ati on Beau val N atu re pou r l e d ébu t d e l eu r sou ti en d e
n os proj ets d e con servati on d an s l a forêt d ’An d ri an tan tel y. Et
en fi n , et n on l a m oi n d re, n ou s rem erci on s l es rapporteu rs
an on ym es q u i on t con sacré u n e gran d e parti e d e l eu r tem ps et d e
l eu r savoi r pou r éval u er cette con tri bu ti on , et d on t l es cri ti q u es
on t perm i s l ’am él i orati on d e l a versi on an téri eu re d u présen t
arti cl e
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